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Abstract 
This research aimed to study 1) the social and economic features of oil palm farmers 2) 
the situation of oil palm production and fresh fruit bunch sales 3) marketing factors affecting 
the FFB sales 4) the correlation between the social and economic factors and the selection of 
FFB buying sources and 5) problems, threats, and suggestions regarding FFB sales. The data 
were collected through the interview of 117 oil palm farmers. The descriptive analysis was 
implemented and Chi-square statistic was applied for the quantitative analysis.  
The results revealed that most of the farmers were male, Buddhists, and married. The 
average age was 42.8 years old. The average household members were 3.9 people. The farmers 
were mostly secondary educated as their highest educational level. Only 44.44% of the farmers 
do oil palm plantations as their main career. The average household income was 60,914.5 
baht/month. The average income deriving from oil palm plantations was 29,132.4 baht/month. 
The average debt was 3,355,777.7 baht/household. The majorities were loan supported by Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The loan was invested in oil palm 
productions. The farmers owned the average land area of 48.0 rais. The average oil palm 
plantations were 33.1 rais. Most of the land area was owned by the farmers themselves. The 
popular seed was Tenera. The farmers, 60%, were labor supported by their household members. 
The average household members were 2.4 people. Half of the farmers were supported by 
employed workforce with the average 7.3 workers. 
Most of the farmers arranged their own vehicles for their FFB transportation. Next, the 
vehicles were rent at 0.26 baht/kilogram in average. The farmers sold their FFB twice a month. 
The average selling price was 3.75 baht/kilogram. The most important reasons, which the 
farmers sell their FFB to the factories, were fair deals and high price. The main reason, which 
(6) 
the farmers sell their FFB to the ramps, was the short distance. The average distance from 
plantations to the refinery plants were 9.10 kilometers while the average distance from 
plantations to the ramps was 7.10 kilometers. However, the farmers maintained their FFB sales 
to the same buying sources in the future trend. Most of the farmers perceived the marketing and 
price information through relatives, neighbors, factories and ramps.     
The factors, which influenced the fruit sales in the highest level, were price of FFB and 
weighing precision. The other factors were rated in the high level, for example, fast and 
convenient payment, short transportation, less quality restrictiveness, full quantity acceptance 
during the peak season, familiarity with FFB buying sources, recommendations by 
relatives/neighbors. The supplementary service factor influenced in the moderate level while 
the obligation factor by FFB buying sources influenced in the low level.  
The independence analysis between the social and economic factors and FFB buying 
sources revealed as details. Sex and income deriving from oil palm plantations related to FFB 
buying sources with statistical significance at the level of confidence 95%. Age and total owned 
oil palm plantations related to the selection of FFB buying sources with statistical significance 
at the level of confidence 99%. 
The important problem, which the farmers mostly encounter, was the fluctuated price. 
The main suggestions raised by the farmers were as details. The price guarantee should be 
implemented to prevent too much fluctuation. In addition, the queuing system for the delivery 
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)#+# ( &.  
	








  "&1%)#3")#+# (
1&"+H/ 	














"  "  3

.%2  .")*% 30/1,*)  %)#
+.3( #(6(%)#. (&+*%# 	
$  
#  +#  +") 	

*# ,($6(j.3(  













$1I6 .0/1)#  3	








 3	* 200  '!
,H# 3	* 10  .'!#,  
	
 3	* 3 





.,,#, .*(+"#!(%(& +)+* +)# +)K 
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1%# +# 	*' . 




 K 15,666.67 ,%)## '!"#!,&
	*	
K 9 7 +/ / "# '!"#!.  3+
*#!
	
K 2 + #,
 . !	
"# %
*#  ". !
	































3.1 :$'$%B	G:$  
"#!0/1.,) ## 2 5 +# "#!$%(5!( (Secondary Data) 





 #( 1%'!'(%    
	
 .*+(.M1I
*"#  */  *(3
*"#  #"#!25* 3#5
 *(3
 ,+**(3
 5+(6   (6 * .# *(%) - 
++*3.) "#!%) - .) #$+$&4(  #*$ # $+&
0120% *(









1)    &%8	'$%$5""	 
1.1)  &%8	 (Population) 
3"#!"# 	
 1%#	5#) ,*)"#! (%("# 
%#  0/1($ & 7 2551 1%'!!''(%.*.*%
 #!)
"%#	5#) 3 %	, H/ 3	*1%* 3,067  H/ ''(%.* 
95,605 ) (	
 1%#	5#), 2551)  








*#) *(6)+	/ / +)+*)3 (Nonproability 
 20
Sampling) $).,,,





  2  
$)3
  3 %	, +# 120  (%
%
*#) +*'( "#!##3	* 3  #
$)%
*3	* 117  #$)1%"
,  3	* 58 .$)
1%"
,3	* 59 ) 
2)  B	G:$ 
'!*(3
	J,*,*"#!3.,,#,( +   (Structured  
Questionnaires) +	
 .,,..,, .*+	.,,#,.,) ## 
4 )* 
  (5+'*) 
)* 1 
1& 




* 5*( % 
)* 2 &'(%	
"# 1%** ) "
! #$ (&''(% J,* 3 .   
)* 3 3
% 












*#)   '!*(3
+	
1&+*+(J  3	.+.+*+(J
##  5  
,  
   +# (
. 3 ,!& 3(43(%!, 2551) 
        %1%'   	0	 
5   '%)#%
(3$ 
   4   '%)#%
(3 
3   '%)#%
(3  
2    '%)#%
(3# 















*#) %# 0/1 3	* 10  .*
	J%) - 
,$ .,,#,+*.#+# ( "/ 
3.2 		%06:$ 
  *(+*. SPSS (Statical Package for the Social Science) H/ .,)  2 
)*+# *(+( & (Descriptive Analysis) .*(+( (& 
(Quantitative Analysis) 
  3.2.1 		%0687;	 
 *(+(%(#)  ) (%( .) .3.3 +* 




 +.012(3"# 1% & '(% 
1&
"''(% G33
 % .G4#$+ 
	
,*(+G33









  %1%'                     	0	 
           4.50-5.00                     '%)#%
(3$ 
                      3.50-4.49                 '%)#%
(3 
  2.50-3.49                 '%)#%
(3  
  1.50-2.49                        '%)#%
(3# 




  3.2.2   		%068&	;  
 (%(+# (%(+.+* (Chi-Square) ##,+*#(%)#
 
(Independence Test) *) G33














*.% (Dependent Variables) (5 3.1) 
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"# 1%  
  2)  	
,
	+




4 (%( 0.05 # 
,+*#
 (Level of Confidence)  )
,# 95 
  3)  +	*&+) (%( . SPSS  
  4) +	*& P-value H/ +#+) Probability 3+) χ2 )
,#*) χ2 
+	*&3$)%
*#)  # H0 3(  H/ 0/1 Software SPSS +	*& 
  5) $'#, +# ,, P-value 
,+) α  +) P-value < α 3





 .%) +) α  +) P-value > α 3
#









- 7>  






















































 . % 






 H/ #,* 




























		 	 (n=117) $% 
7>   
 88 75.2 
4(  29 24.8 
	5 (&\)   
≤ 30  25 21.4 
31-40  30 25.6 
41-50  29 24.8 
> 50  33 28.2 
K 42.8 
>		   
$6 114 97.4 
+(% 1 0.9 
#( 2 1.7 
%1	>Z?	   
0/1 38 32.5 

60/1 35 29.9 
#$(44 5 4.3 
(44%#! *) 39 33.3 
4		7   
 34 29.1 
 82 70.0 
 1 0.9 
		8= ()   
≤  2  20 17.1 
3-4  55 47.0 







*#) #$*) 50 7
)*$+## 28.2 #  
#$*)  31-40 7  #$*)  41-50 7 .#$#*) 30 7 # 25.6 , 24.8 . 21.4 
%	












,#0$6 +(# 97.4 #  
,#
0#( .+(% # 1.7 . 0.9 %	
, H/ %+  "# 
 +
"%#	5#) H/ 











# 33.3 . # 32.5 %	
, 
,
60/1 # 29.9 .
,











,!    
5) 4		7 
1%$)%
*#) )*4)'!.* +(# 70.1 #  




*#) # 47.0 3	*(+#,+
*#!))*  3 - 4 + 
#  #!))*  5  7 + .#*) 2 + +(# 35.9 . 17.1 %	
, 
3	*(+
*#K 3.9 + H/ #*)+#,+





 H/ #,* 
#





* (* .)  (! *
%$ +"# ! ( .#+# (

  #
  (%  4.2) 




 +(# 44.4 
#   +# 	* +(# 16.2 #
,3 # 12.0 ".
#,6$(3)*%
* # 10.3 )
 .
 ,(1







##  +(# 69.9 #  	*  
'.1%#- # 23.7 








%) -  ) +*)5+ G4
% ''(%)+$&5 ###- 	*) % 
3) 	!1 
1%$)%
*#) 3"# #!))*  30,001 60,000 , $ 
+(# 32.5 #   )*  60,001 90,000 ,+(# 23.1 
#3
#*) 30,000 , *) 120,000 , . 90,001











3"#  #*) 20000 , $ +(# 70.1 #   20,001 
40,000 , # 16.2 #3
*) 80,000 , # 5.1 )*  
40,001 60,000 , . 60,001 80,000 , +(# 4.3 )
 .1%$)
%
*#) 3*K 29,132.4 ,  H/ 3J*) +
*#"# 1%
#	5#)
 / ( 
3	*	

)*# 47.83 H/ 
#*)!  #,
,/ ( 3)*#- #,
















		 	 ( n=117) $% 
	870$   
	*	
 52 44.4 
	*  19 16.2 

,3  14 12.0 
" 12 10.3 
6$(3)*%
* 12 10.3 

 ,(1
 8 6.8 
	87   
) 24 20.5 
 93 79.5 
$?;%	87 (n=93)  
	*	
 65 69.8 
	*  '.1%#- 22 23.7 

,3  3 3.2 
" 2 2.2 
+" 1 1.1 
	!1 (	"1)   
≤  30,000 25 21.4 
30,001 60,000  38 32.5 
60,001 90,000 27 23.1 
90,001120,000  12 10.3 







		 4.2 (%)#) 




≤  20,000  82 70.1 
20,001 40,000  19 16.2 
40,001 60,000  5 4.3 
60,001 80,000  5 4.3 
> 80,000  6 5.1 
K 29,132.4 
	%0   
 45 38.5 
) 72 61.5 
0 (	) (n=45)  
≤  300,000  23 51.2 
300,001 600,000  11 24.4 
600,001 900,000  2 4.4 
900,001 1,200,000  1 2.2 
> 1,200,000 8 17.8 
K 3,355,777.7 
'0$":*  (n=45)  
6... 20 44.4 
i.H 13 28.9 
6+&( 11 24.4 
&1% 4 8.9 
# $!), 4 8.9 
.)  (!#,, 3 6.7 
6+##( 1 2.2 
 1 2.2 
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		 4.2 (%)#) 
		 	 (n=117) $% 
45&%6	:*  (n=45)  
'(%	
 19 42.2 
H#/')# 14 31.1 
3),(5+ 6 13.3 
#1% 6 13.3 
 $6$(3 6 13.3 
H#( 5 11.1 
 , 3 6.7 
(#+# 
  ()    
≤  50  93 79.4 
51-100  12 10.3 
> 100  12 10.3 
K 48.0 
%$ * %#,*) 1 "# 
 




*#) )*4) # 
61.5 )(  , )*## 38.5 ( 
6) 0  
)*"# ( ,*) 1%$)%
*#) ()( 300,000 , 
$ +(# 51.1 #  ( 300,001 600,000 , # 24.4 #3

( *) 1,200,000 , # 17.8 ( 600,001 900,000 , . 900,001 




, 3,355,777.7 , 
 %*) (K"# 1%$)%
*#) !  
# 31%4)3	*/  	K!  .#
 %3,*)
1%$)%
*#) )*4)3%	*) 300,000 , 
7) '0$":  
	
,.)  (!,*)1%$)%
*#) )*4)(!3 6... 
+(# 44.4 # 3,
 (1%"/  )$ #  
 30
(!3i.H # 28.9 6+&( # 24.4 #3
 (!
3&1% .# $!), # 8.9 )
 (3.)  (!#





*#) # 42.2 ! (#'(%	
 #  ! (#









*#)  ,*) 1%$)%
*#) (
#+# )( 50) +(# 79.5 #  (#+# 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		 	 (n=117) $% 
7	&	$6	 (!")   
≤  50  101 86.3 
50-100  10 8.5 
> 100  6 5.2 
K 33.1 
7&	$6	=0<$<$'$ (!")   
 ≤  10  33 28.2 
 11  20 39 33.3 
 21  30 14 12.0 
 > 30 31 26.5 
K 30.7 
7&$:&	$6	=0<$<$'$	'		5 (&\)*   
 4-10  66 56.4 
 11-16 49 41.9 
 17-25 18 15.4 
 > 25   3 2.6 
7&$:&	$6	!"=0<$<$ (!") (n=20)  
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K 15.7 
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 
		 	 (n=117) $% 
7B56&	$6	&$:   

6$#) 33 28.2 

6$$1I 2 25 21.4 

6$!) 21 17.9 

6$ 8 6.8 

6$+#%( 7 6.0 

6$ 6 5.1 

6$+#.J+ 2 1.7 
3	) 12 10.3 
	7	=8'	=&	$6	*   
 .  +#,+
*  69 59.0 
 3 .   58 49.6 
	'	= () (n=69)  
 1  2 43 62.3 
 3  4 22 31.9 
 > 4 4 5.8 
K 2.4 
	'		 () (n=58)  
 1  5 21 36.2 
 6  10 36 62.1 
 >10 1 1.7 
K 7.3 
$?;%		'	*  (n=58)  
J,* 54 93.1 
	3
*
 44 75.9 
)$w 39 67.2 
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		 	 (n=117) $% 
	1	1		G*   
J,*.  +#,+
* 59 50.4 
J,*3 '!
,J,* 49 41.9 
J,* 13 11.1 
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%%#  34 58.6 25 42.4 59 50.4 
%
,3  15 25.9 10 16.9 25 21.4 
%4%(##, 9 15.5 14 23.7 23 19.7 
'!H#
,/ * - - 10 16.9 10 8.5 
	"		;=846	  
(	/9$)  
(n=15)  (n=10)  (n=25)  
 ≤  0.20 6 40.0 7 70.0 13 52.0 
 0.21  0.30 6 40.0 1 10.0 7 28.0 
 > 0.30 3 20.0 2 20.0 5 20.0 
K 0.28 0.24 0.26 
		<$&	$6!&	=0
'0$"F= 1 1 ()  
      
 1 10 17.2 3 5.1 13 11.1 
 2 47 81.0 51 86.4 98 83.8 
 3 - - 4 6.8 4 3.4 
 4  1 1.7 1 1.7 2 1.7 
K 1.86 2.05 1.96 
		<$&	$61	!1$"	51  
(	/9$) 
      
 ≤ 3.80 25 43.1 56 94.9 81 69.2 
 3.81  4.00 23 39.7 - - 23 19.7 
 >4.00 10 17.2 3 5.1 13 11.1 
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- - 56 94.9 56 47.9 
#3,("#  
+** *J*	 ( 
- - 39 66.1 39 33.3 
+
+$&5#*)  
 - - 24 40.7 24 20.5 
"#%   (
,*.* - - 20 33.9 20 17.1 
(&'	"
3	*# 
- - 11 18.6 11 9.4 
,(J,*"#  - - 1 1.7 1 0.9 
'!J,*.	 - - 1 1.7 1 0.9 
%
  %  - - 1 1.7 1 0.9 
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 %  %  	   	     4Z  ' 0 $"  F  
(9$) 
      
 < 5 22 37.9 30 50.8 52 44.4 
 6  10 12 20.7 16 27.1 28 23.9 
 11  15 16 27.6 11 18.6 27 23.1 
 >15 8 13.8 2 3.4 10 8.5 
K 9.10 7.10 8.1 
%%		4Z'0$"F=$51 
(9$) 
      
 < 5 25 43.1 37 62.7 62 53.0 
 6  10 12 20.7 21 35.6 33 28.2 
 11  15 16 27.6 1 1.7 17 14.5 
 >15 5 8.6 - - 5 4.3 
K 8.31 4.66 6.49 
		<$&	$61!&	=0'0$"F
 
      
+ 11 19.0 6 10.2 17 14.5 
)+ 47 81.0 53 89.8 100 85.5 
05<$	!&	=0$	*  (n=11)    (n=11)  
 J,) 2 18.2 - - 2 18.2 
  %# " 3 27.3 - - 3 27.3 
%
 1 9.1 - - 1 9.1 
  +
(,( 3 27.3 - - 3 27.3 
")*  1 9.1 - - 1 9.1 
+*)   1 9.1 - - 1 9.1 
, 1 9.1 - - 1 9.1 
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 - - 1 16.7 1 16.7 
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 - - 2 33.3 2 33.3 
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